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“Bila sekedar mendengar, saya akan lupa. Setelah melihat, barulah saya bisa 
mengingat. Dan setelah mengerjakan, bamlah saya bisa memahami”. 
(Peribahasa Cina) 
 
“ Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, 
sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”. 
(Q. S. Al- Baqarah: 133) 
 
“ Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai dari urusanmu, keijakan dengan sungguh - sungguh pule urusan yang lain 
dan hanya kepada tuhanmulah hendaknya kamu berharap”. 
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pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan 
penghargaan yang tulus kepada semua pihak yang telah membantu baik secara 
langsung maupun tidak langsung sehingga selesainya skripsi ini. 
1. Prof. Harun Joko P, selaku Dekan Fakultas dan Ilmu Pendidikan Universitas 
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 Pembelajaran menulis merupakan salah satu bentuk 
keterampilan berbahasa yang melibatkan berbagai unsur. Keberhasilan proses 
pembelajaran menulis ditunjang oleh berbagai unsur. Salah satu unsur 
penunjangnya adalah pemilihan media yang sesuai di samping unsur latihan atau 
praktik dan bimbingan dari guru. Penggunaan media gambar seri diharapkan 
mampu menarik siswa untuk berlatih menulis karangan yang terorganisasi dengan 
baik, dapat mengembangkan ide maupun gagasan melalui gambar seri yang 
diperlihatkan sehingga menjadi suatu karangan yang runtut. Dalam menyusun 
suatu karangan harus memperhatikan kata-kata yang lebih baku, ejaan kohesi, 
koherensi yang digunakan dalam menulis karangan narasi.  Tujuan penelitian ini 
adalah untuk mengetahui apakah media gambar seri dapat meningkatkan hasil 
belajar siswa kelas V SD Negeri 1 Kalangbancar Kabupaten Grobogan tahun 
pelajaran 2012/2013. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif 
dan desain penelitiannya adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). PTK temasuk 
penelitian kualitatif, meskipun data yang di kumpulkan bisa saja bersifat 
kuantitatif, di mana uraiannya bersifat deskriptif dalam bentuk kata-kata.  Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan kemampuan menulis siswa 
kelas V SD Negeri 1 Kalangbancar Kabupaten Grobogan tahun pelajaran 
2012/2013. Peningkatan menulis narasi tersebut diketahui dari tes kondisi awal, 
siklus I, dan siklus II. Nilai rata-rata pada kondisi awal sebesar 62,7 dan termasuk 
dalam kategori cukup baik. Sedangkan nilai rata-rata pada siklus I mencapai 72,9 
dan termasuk dalam kategori cukup baik. Dengan demikian, ada peningkatan dari 
kondisi awal sebesar 10,2. Pada siklus II nilai rata-rata yang dicapai adalah sebesar 
87,9 dan termasuk dalam kategori baik. Dengan demikian, terjadi peningkatan 
yaitu sebesar 15,0 dari hasil siklus I dan 25,2 dari hasil kondisi awal. 
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